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PARMI LES LIVRES 
J. BE111.10z : La 1>ie des Oi.çeaux. Biblio­
thèque gént'rale illustrée. l�ditions Hieder, 
7, Place Saint-Sulpice, Paris. Un vol. de 
9!"1 pa�es avec 60 planches en héliogra­
vure, hors texte. Prix : broché 20 francs, 
relié 2;j francs. 
Poursuivant de la façon la plus heureuse la 
publication des ouvrages destinés à constituer 
la Bibliothèque générale il/mirée, les éditions 
Rieder viennent de donner au public un dix­
ncuvlème volume de cette intéressante série. 
volume qui est consacré aux Oiseaux. C'est 
avec juste raison que les dirigeants de celle pu­
blication ont pensé qu'un ouvrage de celle na­
ture intéresserait certainement les lecteurs el, 
comme il convient en matière de bonne vulga­
risation, ils ont con fié la rédaction de ce petit 
livre à l'un des ornithologistes français les mieux 
qualifiés, l\I. J. Berlioz, sous-directeur du labo­
ratoire de Mammalogie et d ·ornithologie au 
Muséum National d'histoire naturelle. 
Dans une série de chapitres qui constituent 
autant de parties, l'auteur aborde el résume 
toutes les grandes questions qui sont à la base 
de l'ornithologie moderne. C'est ainsi qu'après 
avoir tout d'abord envisagé en quelques pages 
les caractères généraux, l "origine et l 'évolulion 
des Oiseaux, l'auteur donne ensuite les traits es­
sentiels de leur morphologie extérieure, plumage, 
bec, aile, palle et les principales variations ou 
adaptations de <·es caractères. Puis, il aborde 
l'important chapitre de la biologie des Oiseaux 
en s'occupant principalement de ce qui est rela­
tif à leur motilité : déplacements el migrations, 
à leur reproduction. œuf et nid, à la voix el au 
chant. llans une quatrième partie, :Il. Berlioz 
expose la classification générale des Oiseaux et 
les t•ara<·tèrcs des principaux groupes aviens. 
Faisant natun•llcmcnt suite à celle-ci un cin­
<1uièmt· dia pi t rc expose t·c qui se rapporte à la 
distribution j.léographiqut• des Oiseaux et les 
n1raetfr1·s généraux tics faunes lo<.,tlcs. Enfin, 
une dernière partie qui forme une <·onclusion 
naturelle il l 'ouvrage traite des Oist•aux dans la 
nature et de leur utilisation par l'Homme. 
\.cl exposé de l'ouvral(c de �!. Berlioz montre 
quelle t•n t·st la cotH'cpt ion cl quel peul en être 
l'intén't. Toutes ll's que s t ions si passionnantes 
de la hiolol(ie des Oist•aux sont atmrdées ou cx­
posfrs dans leurs faits l'sscnticls et peut ètre 
l� S�'f'itairt dr '" Ridaelion-Oérant 
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certains regretteront-ils que l'auteur n'ait pu 
pousser plus loin ses considérations, aller jus­
qu'au bout de tous ses développements et 
pénétrer plus complètement dans le détail des 
faits. Nul doute que 1\1. Berlioz ne le regrette 
lui-même, mais il devait rester dans le cadre de 
la Bibliothèque illustrée des éditions Rieder, 
c'est-il-dire dans le domaine des notions et des 
idées générales, et faire surtout œuvre d'initia­
teur. Il y a, scmblc-t-il, parfaitement réussi. 
Son livre bien conçu est d'autre part supérieu­
rement écrit cl sa lecture en ait des plus faciles 
el des plus attrayantes. Une remarquable 
Illustration hors texte de soixante planches en 
héliogravure, toutes faites d'après nature, com­
plète heureusement le texte et enrichit encore 
celle publication. On peut donc espérer qu'elle 
aura près du public le succès qu'elle mérite et 
on doit en féliciter à la fois vivement l'auteur et 
les éditeurs. 
E. BOURDELLE. 
• 
G.-A. BnouwEn. Die Organisatie van 
de Natuurbescherming in de Verschillen­
den Landen. (Vorganisation de la pro­
tection de la Nature dans le Monde), 1 vol., 
201 pages ; nombreuses cartes et planches 
hors texte. - Amsterdam, 1931 (en hol­
landais). 
Le livre de 1\1. G.-A. Brouwer est fort utile à 
tous ceux qui s'intéressent aux questions si 
actuelles de la protection de la Nature. Après une 
introduction genérale, l'auteur passe en revue ce 
qui a été fait dans le monde pour la protection 
de la Nature, en procédant méthodiquement, 
pays par pays. Chaque paragraphe est suivi 
d'un répertoire bibliographique. Le livre se ter­
mine par des index alphabétiques très précieux : 
noms scientifiques et géographiques, - noms 
d'auteurs, - index des Congrès, Sociétés, ligues 
el bulletins ayant trait à la protection de la 
Nature. Il est illustré par de nombreuses cartes 
et des planches hors texte judicieusement choi­
sies représentant des sites, des vues de parcs 
nationaux, des espèces animales el végétales 
en voie de disparition cl intéressants à protéger. 
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